

































































































































































































項目 総数n=20 （％） A群n=11 （％） B群n=4 （％） C群n=5 （％）
体操の内容量
多すぎる 2 （10） 2 （18） 0 （0） 0 （0）
ちょうどよい 17 （85） 9 （82） 4 （100） 4 （80）
少ない 1 （5） 0 （0） 0 （0） 1 （20）
体操の難易度
難しい 1 （5） 1 （9） 0 （0） 0 （0）
ちょうどよい 18 （90） 9 （82） 4 （100） 5 （100）
やさしい 1 （5） 1 （9） 0 （0） 0 （0）
体操の長さ（時間）
長すぎる 5 （25） 3 （27） 2 （50） 0 （0）
ちょうどよい 15 （75） 8 （73） 2 （50） 5 （100）
短い 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）
伴奏曲の選曲
よかった 14 （70） 7 （64） 2 （50） 5 （100）
まあまあよかった 6 （30） 4 （36） 2 （50） 0 （0）
違う曲のほうがよい 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）
伴奏曲の速さ
速すぎた 7 （35） 4 （36） 1 （25） 1 （20）
ちょうどよい 13 （65） 6 （55） 3 （75） 4 （80）
遅い 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）
掛け声
わかりやすい 19 （95） 10 （91） 4 （100） 5 （100）
なんともいえない 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0）
よくわからない 1 （5） 1 （9） 0 （0） 0 （0）
表3．「みんなのお口の体操」の実施者の感想
項目 総数n=20 （％） A群n=11 （％） B群n=4 （％） C群n=5 （％）
実施者の感想
口腔機能向上のために役立つ 19 (95) 10 (91) 4 (100) 5 (100)
あまり効果がない 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
その他 1 (5) 1 (9) 0 (0) 0 (0)
実施者からみた高齢者の様子（複数回答あり）
楽しそうだった 11 (48) 5 (38) 1 (20) 5 (100)
つまらなそうだった 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
義務的にやっていた 4 (22) 3 (24) 2 (40) 0 (0)
その他 7 (30) 5 (38) 2 (40) 0 (0)
今後の継続実施について
継続したい 12 (60) 7 (64) 3 (75) 2 (40)
検討中 5 (25) 3 (27) 1 (25) 1 (20)
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Issues Regarding an Oral Functional Exercise for the Elderly People using a DVD Entitled 
“The Oral Exercise for Everybody” : A Questionnaire survey
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Abstract : Oral functional exercise is important to be able to eat through the mouth throughout one’ s life. A questionnaire 
survey was conducted to the people who instructed an exercise for improvement of the oral function using a DVD entitled ”
The Oral Exercise for Everybody” . The analysis of 20 answers revealed as follows. In nursing homes where the number of 
elderly per group was large and/or groups including people with cognitive impairment, it would be better if staff provided 
direct instructions instead of using the DVD. Instruction using the DVD was successful for groups with a small number of 
the elderly in unit care. It was also shown that, in daycare center, not only the environmental aspects such as the position 
of elderly sitting but also duration and frequency of the exercise dependent on the schedule of each center were important 
factors. The exercise instruction using the DVD was well accepted by senior citizens in the community, including senior 
centers. These results suggest that the oral functional exercise using the DVD can be applied as a simple manner in various 
opportunity of the community.
(Reprint requests should be sent to Yuriko Hashimoto)
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